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ПОРІВНЯЛЬНИй АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДКРС ТА ДфІ УКРАЇНИ
У статті наведено результати дослідження стосовно узагальнення нововведень Державної 
фінансової інспекції України, проаналізовано окреслені нововведення та обґрунтовано зміни,що 
відбулися разом зі зміною назви даного контролюючого органу.
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1. Вступ
Контрольно-ревізійна діяльність України за 
останній час зазнала деяких змін. Реформування 
контрольно-ревізійної служби, пере найменування 
цієї структури змусило певну категорію населення 
замислитися над тим, які зміни чекають на них 
при нових перевірках. Чи ці зміни торкаються 
тільки назви і загальних положень або докорінно 
змінюють всю систему, до котрої вже звикло насе-
лення? А також один з найголовніших питань мета 
нової Державної фінансової інспекції: знаходити 
винних осіб і визначати покарання або заздале-
гідь призупиняти можливі порушення? Важливість 
окреслених питань встановила напрям цього до-
слідження, а також підкреслила його актуальність 
та значення в умовах сьогодення.
2. Постановка завдання
Метою даного дослідження є виокремлення та 
узагальнення нововведень до Державної фінансової 
інспекції України.
Для досягнення поставленої мети в межах да-
ного дослідження вирішено наступні завдання:
— відокремити всі нововведення до Державної 
фінансової інспекції України;
— проаналізувати відмінності між колишньою 
Контрольно-ревізійною службою та новою фі-
нансовою інспекцією;
— обґрунтувати зміни, що на сьогодні виникли 
у цій структурі.
3. Основна частина
Державна фінансова інспекція України є цент-
ральним органом виконавчої влади, діяльність цієї 
служби спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України, входить до системи органів 
виконавчої влади і забезпечує реалізацію дер-
жавної політики у сфері державного фінансового 
контролю.
З 23 квітня 2011 року назва Державної конт-
рольно-ревізійної служби була змінена на Дер-
жавну фінансову інспекцію. Проведені зміни ви-
значено в Положенні про Державну фінансову 
інспекцію.
Цим положенням визначено статус, головні 
функції, основні завдання, призначення та по-
вноваження голови ДФІ, організаційні питання 
ДФІ та її територіальних органів. Правові заса-
ди ДФІ є аналогічними до правових засад ДКРС. 
ДФІ є правонаступником ДКРС. Тому правові 
засади діяльності ДФІ загалом є аналогічними 
до правових засад діяльності ДКРС. Та все ж не 
дивлячись на це зміни існують вони полягають 
у реформуванні головних функцій:
— фонди загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування, установи та організації, 
які отримують кошти з таких фондів;
— є складовою частиною підконтрольних установ;
— повноваження ДФІ розширено: здійснення 
державного фінансового контролю за дотриман-
ням законодавства на всіх стадіях бюджетного 
процесу щодо державного і місцевих бюджетів;
— функції ДФІ було визначено відповідно до 
повноважень ДКРС з контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства (ст. 113 Бюджетного 
кодексу України);
— визначено та уточнено функції ДФІ щодо 
здійснення контролю за діяльністю контрольно-
ревізійних підрозділів у структурі міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, 
зокрема визначено, що ДФІ здійснює оцінку 
фахового рівня працівників таких підрозділів.
Також зміни торкнулися прав ДФІ:
— пунктом 6 Положення визначено право одер-
жувати від державних органів та органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності, інших юридич-
них осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб — 
підприємців інформацію, документи і матеріали, 
необхідні для виконання покладених на ДФІ 
України та її територіальні органи завдань;
— уточнено права, що стосуються перевірки 
документації об’єкта контролю, доступу до при-
міщень об’єкта контролю, права отримувати 
пояснення від посадових осіб об’єкта контролю, 
вилучення документів під час проведення реві-
зії об’єкта контролю, висунення керівникам та 
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іншим особам об’єктів контролю обов’язкових 
до виконання вимог щодо усунення виявлених 
порушень, законодавства;
— відповідно до ст. 11 закону України «Про дер-
жавну контрольно-ревізійну службу в Україні» 
планова виїзна ревізія проводиться за сукупни-
ми показниками ФГД підконтрольних установ. 
Пп. 5 п. 6 Положення про ДФІ встановлено, 
що як позапланові, так і планові ревізії мо-
жуть бути проведені щодо певного комплексу 
чи окремих питань ФГД об’єкта контролю.
Та все ж одна з найголовніших відмінностей на 
думку автора торкається правового регулювання 
питання проведення зустрічних звірок. Звірки ор-
ганами ДКРС могли проводитися лише у суб’єктів 
господарювання, які мали правові відносини з під-
контрольною установою. Хоча, часто дослідити 
законність проведення відповідних операцій мож-
на лише шляхом проведення перевірок в інших 
юридичних осіб. Підпунктом 13 п. 6 Положення 
це проблемне питання врегульовано. Також визна-
чено, що посадові особи ДФІ можуть проводити 
на всіх підприємствах, в установах та організаціях 
зустрічні звірки. Вони можуть бути проведені лише 
для документального та фактичного підтвердження 
виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для 
з’ясування їх реальності та повноти відображення 
в обліку підприємства, установи та організації, 
що контролюється.
Держфінінспекція України бере під особистий 
контроль випадки порушень законодавства про 
оплату праці у сфері освіти. Таке доручення дав 
Прем’єр-міністр України Микола Азаров на засіданні 
Кабінету Міністрів України 5 вересня 2012 року.
Зокрема, перевірятимуться випадки несвоєчас-
ної виплати заробітної плати, надбавок педагогіч-
ним працівникам, а також фактів відправлення 
їх у відпустки без збереження заробітної плати 
з ініціативи адміністрації навчальних закладів.
Таким чином, наукова новизна даного дослі-
дження полягає у виокремленні нововведень та 
співставлення змін, що відбулися. При цьому, як 
напрям подальших досліджень слід вказати необхід-
ність обґрунтування та визначення нових аспектів 
в діяльності Державної фінансової інспекції України.
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СРАВНИТЕЛЬНый АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДКРС И ГфИ 
УКРАИНы
И. А. Шевченко
В статье приведены результаты исследования относительно 
обобщения нововведений Государственной финансовой инспекции 
Украины, проанализированы очерченные нововведения и обос-
нованно изменения, произошедшие вместе со сменой названия 
данного контролирующего органа.
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